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Ön Kapak: Abdülmecid Efendi yarım kalmış portre, tuval üzerine yağlıboya, 92x160 cm., Dolmabahçe Sarayı, Env. No. 64/2191. 
İç Kapak: Abdülmecid Efendi'nin resim malzemeleri, Dolmabahçe Sarayı.
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Fotoğraf, Abdülmecid Efendi atölyesinde, Photographie Phebus, Dolmabahçe Sarayı, Env. No. 100/843.
Fotoğraf, Abdülmecid Efendi atölyesinde; solda “Sultan II. Abdülhamid’ln Tahttan indirilişl” tablosu, 
ortada “Tarih Dersi/Nasihat” tablosu, sağda “III. Selim” tablosu görülmektedir.
19.5x26 cm., Dolmabahçe Sarayı, Env. No. 100/769.
YENİ BİR KİMLİĞİN ESERLERİ
19. yüzyıl Osmanlı sanatçıları, hiç kuşkusuz ki imparatorluğun Batılı bir 
devlet olma isteğinin sonucunda ortaya çıkan yeni kimliğin yaratıcıları 
olmuştur. Bu sanatçılar arasında, Abdülmecid Efendi'nin Osmanlı 
Hanedanı'ndan biri olması sebebi ile diğer isimlerden daha farklı bir konu­
mu bulunmaktadır.
Kendini kültüre ve sanata adayan Abdülmecid Efendi, yıllarca gözlerden 
uzak olarak Avrupa'da yaşamış ve sanatsal çalışmalarını orada 
sürdürmüştür.
Abdülmecid Efendi'nin yurtdışma çıkarılmadan önce çeşitli dönemlerde 
yaptığı tablo ve eskizler, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve uzman 
personeli tarafından koruma altında tutulmaktadır. Cumhuriyetimiz'in 80. 
yılı sebebi ile yurt genelinde hazırlanan kültürel etkinlikler paralelinde ve 
Abdülmecid Efendi'nin TBMM'nin koruması altındaki eserlerini tanıtmak 
amacı ile hazırlanan bu serginin, yine aynı sanatçıya ait ve özel koleksiyon­
larda bulunan eserlerden oluşmuş sergileri tamamlayıcı nitelikte olacağı 
inancındayım.
Elinizde bulunan bu yayını, sergiyi ve Abdülmecid Efendi'nin sanatçı 
kişiliğini tanıtması açısından yararlı buluyor, sergi ve bu yayının hazırlan­
masında emeği geçen herkesi kutluyorum.
Bülent ARINÇ
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